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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan status gizi siswa Sekolah
Dasar Negeri 2 Kokosan Tahun Ajaran 2011/2012. Siswa yang mempunyai status
gizi yang baik (normal) akan memiliki kemampuan untuk menyerap materi
pembelajaran yang baik. Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa siswa
terlihat kurang bersemangat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, dan
kurangnya pengetahuan anak serta kurangnya kepedulian guru akan pentingnya
mengkonsumsi makanan yang bergizi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas I – VI SD Negeri 2 Kokosan, Prambanan, Klaten yang
berjumlah 62 siswa dan semuanya dijadikan subjek penelitian. Metode yang
digunakan adalah metode survei dengan tes pengukuran Instrumen yang
digunakan  adalah Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak umur 5 – 18
tahun anak laki-laki dan perempuan dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat
Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Bina Gizi tahun 2011.
Teknik analisis data menggunakan analisis statistik Dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan keadaan status gizi siswa kelas I – VI Sekolah
Dasar Negeri 2 Kokosan Prambanan Klaten Tahun Ajaran 2011/2012, kategori
obesitas 2 siswa (3,22%), kategori gemuk 6 siswa (9,68%), kategori normal 47
siswa (75,81%), kategori kurus 7 siswa ( 11,29%), kategori sangat kurus 0 siswa
(0%). Dengan demikian keadaan status gizi siswa kelas I – VI Sekolah Dasar
Negeri 2 Kokosan, Prambanan, Klaten Tahun Ajaran 2011/2012 sebagian besar
termasuk kategori “normal”.
Kata kunci: Status gizi siswa SD Negeri 2 Kokosan.
